













































インターンシップ制度、 ポスドク制度、 機関内異動、 転職、 任期付採





























































































































































座長 高橋 滋 一橋大学法学部教授 （行政法）














































































9/1 Dr. William A. Blanpied：米国大使館 米国国立科学財団(NSF) 東京事務所所長 米国
9/12 Dr. Don Kash：ジョージメイソン大学教授 米国
○ 講演会
8/24 「光磁気記録技術における技術革新について」伊藤 彰義 日本大学理工学部電子工学科教授
9/11 「シリコンデバイス開発に関する技術動向とその限界」松井 誠 長崎総合科学大学工学研究センター教授
9/25 「光多重通信技術における技術革新について」和田 尚也 郵政省通信総合研究所光技術部研究員
編集後記
シドニーでの日本選手の活躍を見るたびに熱くなって、日本人であることを実感していたオリンピックの
興奮もおさまり、気が付くと季節はすっかり秋の装いです。
今月の「レポート紹介」は研究者・技術者等の望ましいライフサイクルの確立に向けた現状と、様々な流
動視点における将来のあり方を考察した調査資料です。様々な研究者の交流が、創造性の源となると考
え、この調査を始めたそうです。
三重県での地域科学技術政策研究国際会議は遠隔地での開催でしたが、３日間とも盛況の内に行われまし
(Y)
8
た。風光明媚な賢島での熱い会議の様子は本誌に掲載されています。どうぞ、ご高覧下さい。
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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